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Наиболее точно прехордальную пластинку (ПХП) можно определить как
участок тесного контакта клеток энтодермального эпителия и мезенхимы
в регионе между орофарингеальной мембраной и хордой, участвующий в
индукции передних отделов головного мозга и, в частности, гипофиза, а
также  в  образовании  некоторых  глазодвигательных  мышц  и  костей
основания  черепа  (хордальный  хондрокраниум).  Дальнейшие
исследования  необходимы  для  выяснения  участия  ПХП  в  развитии
глотки, пищевода и их производных, а также для определения источника
и  способа  образования  мезенхимы  ПХП.  Термин  ПХП  не  следует
отождествлять  с  организатором  Шпемана,  головным  организатором,
орофарингеальной  мембраной,  мезэндодермой,  головным  отростком  и
прехордальной мезодермой, что часто встречается в научной литературе.
Термин  «миоэпикардиальная  пластинка»  ложно  указывает  на  общность
происхождения  мио­и  эпикарда,  вследствие  чего  следует  избегать  его
употребления.
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Most  accurately,  the  prechordal  plate  (PCP)  can  be  defined  as  the  zone  of
close  contact  of  cells  of  endodermal  epithelium  and  mesenchyme  in  the
region  between  the  oropharyngeal  membrane  and  the  notochord.  This
structure is involved in the induction of the anterior parts of the brain and, in
particular,  the  pituitary  gland,  as  well  as  in  the  formation  of  some  of  eye
muscles  and  bones  of  the  skull  base  (chordal  chondrocranium).  Further
studies  are  needed  to  clarify  PCP  involvement  in  the  development  of
pharynx, esophagus, and their derivatives, as well as to determine the source
and  the mechanisms of  development  of PCP mesenchymal  cells. The  term
«prechordal  plate»  should  not  be  confused  with  the  Spemann’s  organizer,
head organizer,  oropharyngeal membrane, mesendoderm, head process  and
the prechordal mesoderm, which is common in the scientific literature. The
term  «myoepicardial  plate»  falsely  indicates  the  common  origin  of
myocardium and epicardium, thus its usage should be avoided.
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